




































A Study on Research Trends of “Festival and Dance of YOSAKOI and

























































































も、 表 記 が 片 仮 名 で は な く、「YOSAKOI 
SOHRAN」とアルファベットになっていたり、













































































































































紀要 学会 出版社 その他 未記入 総計
件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％
1978年～1997年 4 2.4% 0 0.0% 2 1.2% 1 0.6% 0 0.0% 7 4.1%
1998年～2007年 30 17.8% 15 8.9% 18 10.7% 24 14.2% 3 1.8% 90 53.3%
2008年～2016年 30 17.8% 9 5.3% 2 1.2% 13 7.7% 1 0.6% 55 32.5%
2017年～2020年 7 4.1% 6 3.6% 0 0.0% 4 2.4% 0 0.0% 17 10.1%
総計 71 42.0% 30 17.8% 22 13.0% 42 24.9% 4 2.4% 169 100.0%





































































































名詞 頻度 名詞 頻度
祭り 86 地方 8
踊り 27 スポーツ 7
地域 24 子ども 7
都市 18 伝統 7
文化 15 チーム 6
鳴子 14 学生 6
祝祭 12 社会 6
現代 10 経済 5
事例 10 集団 5
効果 9 全国 5
イベント 8 大会 5
国体 8 動き 5
表３　出現回数５以上のサ変名詞抽出語（頻度順）
サ変名詞 頻度 サ変名詞 頻度
参加 16 実践 7
進化 12 交流 6
活動 11 比較 6
考察 10 観光 5
展開 10 生活 5
創造 8 変容 5
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